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著　　　者 年 年齢 性 部　　位 埋伏歯 歯牙腫 同じ症例の学会発表など
1．枝　　　他







19 ♀ 巨二旦部 匿 一
3．Eda，　et　aL
　9｝1971







？ ？ 　　1R－11部 ？ 一
5．常　葉　他（会） 　⑮P971 19 ♂ 劃部 旦 『
6．松　本　他 　32P971 31 ♀ 』二旦部 4 一
7．佐藤　他（会） 　40P971 25 ♂ 巨部 十 一
8．泉　　　他（会）
　2⑳1972
37 ♀ 巨部 　 十
9．青　葉　他
　　3）1973
21 ♀ 32廊 一 『
10．新　国　他（会）
　3カ1973






13 ♂ F7部 十 十





9 ♀ 旦」部 過剰歯 十 オリジナルでは♂となって
いるが，♀の誤りである。
14．長谷川　他 　1旬P974 12 ♂ 目一5部 』 十
15、滝　川　他（会） 　44P974 17 ♂ h－4部 ｜3 十
一
16．中　島　他（会） 19743印 24 ♀ 13－4部 一 一
17．王　　　他（会） 　38P975 ？ ？ LZ部 一 十
18．茂　木　他（会） 　鋤P975 13 ♂ 旦部 ヨ 十
19．大　里　他（会） 　4ΦP975 12 ♂ 下顎前歯部 一 一
20．加　藤　他（会） 　鋤P975 48 ♂ 7司部 一 一
21．近　江　他（会） 　39）P976 11 ♀ 厄部 十 一
22．有　未　他（会） 　4）P976 12 ♂ 匡一下顎枝部 巨 十
23．近　藤　他（会） 　　2助P976 67 ♂ 上顎前歯部一
ｯ左側臼歯部
？ 十
24．若　江　他（会） 　切P977 51 ♀ 「i＝「7部
一 一
25．喜　多　他（会）




P977 48 ♀ 左上顎臼歯部 一 一 　　　　A燻薰ﾆ併存
2田
27．枝　　　他 1978※ 12 ♂ 5－21部 一 一 川上他（1977）
註：論文を中［♪にし，同じ症例がその前後に学会で報告されている場合には末尾に明記した．また学会
　　　　　　　　　　　　　’報告のみの場合には（会）を併記した．　※本論文
松本歯学　4（1）1978
Seward（1965）6）の　“melanotic　ameloblastic
odontoma”やForest　and　Mercier（1967）15）の
“compound　composite　odontome　associated
with　keratinizing　masses”も，calcifying　odont・
ogenic　cystのodontomaがさらに大きくなった
ものと考えることができる．最近発表された黒柳
他（1977）30）の“cystid「ameloblastic　odontoma”
の症例も，その内容を検討すると，嚢胞壁の裏装
上皮にghost　cellが出現しているので，　amelo－
blastic　odontomaにcystが形成されたと考える
よりも，calcifying　odontogenic　cystにodon’
tomaが顕著に出現したと考えた方が理解しやす
い．なぜならameloblastomaにghost　cellが出
現することは知られていないからである。
要 約
　1．12才男子の右側下顎小臼歯部に発生した
calcifying　odontogenic　cystの1症例を経験し
た．
　2．開窓手術を行ない経過観察後に摘出を行
なったため，典型的な嚢胞ではなかったが，その
侵襲によると思われる小さい胞巣形成が認めら
れ，本嚢胞が腫瘍的性格を持っていることが示唆
された．
　3．本邦におけるcalcifying　odontogenic　cyst
の報告を通覧したところ，本症例が第27例目であ
ることが確認された．
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